






































































































































Headline Masri selepas 10 tahun
MediaTitle Sinar Harian
Date 04 Mar 2013 Language Malay
Circulation 60,000 Readership 180,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 48 ArticleSize 784 cm²
AdValue RM 4,312 PR Value RM 12,936
